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Resumo: O Programa União faz a Vida, tem como instituição mantenedora  a Fundação 
Sicredi,  tem a cooperação e a cidadania como princípios fundamentais à sua ação. Ele se 
concretiza através da metodologia de projetos, firmando convênio com municípios onde a 
instituição se encontra, com objetivos voltados ao desenvolvimento social.  Em Ouro, o 
programa já se consolidou, estando presente nas cinco escolas do sistema municipal, 
envolvendo uma assessora pedagógica mantida pelo programa, uma coordenadora 
pedagógica, 45 professores e 555 alunos. Os projetos são desenvolvidos com as turmas, 
respeitando as especificidades e considerando os questionamentos dos alunos, o que dá 
significado às aprendizagens construídas ao longo das vivências. São ao todo, no ano de 
2019, 23 projetos, abordando uma diversidade de temáticas bastante grande e que são 
socializados através de uma mostra realizada nas escolas, para que a comunidade possa 
participar e interagir com os alunos e conhecimentos construídos. A partir das interações, 
o conhecimento é construído e o currículo escolar ganha significado e vida, uma vez que o 
envolvimento de todos é  fundamental na construção do cooperativismo e cidadania. A 
aprendizagem ancorada nos projetos, oportuniza aos alunos estar defronte a questões e 
problemas da vida real, propiciando uma compreensão e reflexão mais aprofundada sobre 
os conteúdos, desenvolvimento da criatividade, uso de tecnologias e especialmente, 
possibilitando uma personalização do processo de ensino e aprendizagem, o que contribui 
significativamente na qualidade do processo pedagógico. 
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